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書名 巻 回 用例
北史 7 帝大笑日「天下有如此痴漢!方知龍逢、比干、非是俊物J遂解放之
38 帝日「痴漢何敢如此!J 














終須夢 16 心自思道「這 、祇可以理属、不可以力争J
英雲夢伝 4 御説安童到黄 、指望繍翠出来、直守到半夜時分、也不見個影児、
正合著 天歓喜
歴史通俗演義 86 揺首道 了J






































書名 巻 回 用例
伝燈録 9 耽源日「日出痴漢誰在井中」






















老学庵筆記 紹興末、朝土 o 時人吾日
墨法集要 世俗見披詩有 高杵』之句 痴漢面前難以説夢。
又，貨 、無一 非。詐言魚穆良是、由是入信為然。堪一笑也
大唐新語 3 仁 罵之日 J、克己俄遷吏部侍郎
朝野余載 4 唐 選人為
鴛鴬針 3 有花不采是呆人。」
絵図第一奇女 10 1 I 貌自1¥君伴醜妻。」




鹿樵紀聞 篠田「痴漢 頭、吉服何為?J 
夷堅丙志 又為吾崇何也、 日「吾詑輩痴漢耶、如許両堂大屋、舎之衰之而替去雲、乃顧一小
廟哉、儀氏愈益温畏、 子婦死、鬼始謝去、一家為 J 
指月録 2 法性本来空寂。不為生死実際所紳無仏。無若魔欲断除煩悩。此是無明痴漢。煩悩即是
菩提。 実
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The Introduction and Modification of the word 
“Chikan" in China and J apan 
Shigeki IWAI 
三O
This paper aims to clarifies the process that the word “Chikan(groper)" put into 
J apan. The word 
stupid manぜ1"¥.“Hoku路shi吐"，written in the 7t白hcentury， isconsidered to be the oldest 
examp1e currently. This word was rare to be 1eft as a 1eter because this word was 
the spoken 1anguage in China. However， itcame to be become a 1eter in the 
nove1s described in the Ming and Qing dynasties， which are called “Hakuwa" 
nove1s in Japan. 
Thes巴Chinesenove1s entered Japan in 1arge quantities in the 18th c巴nturyand 
became a target of the studies.“Suikoden" was the favorab1e factor among other 
things. As well as studies， these novels had a big in:fluence on the“Gesaku"， 
which are fictiona1 and comica1 nove1s in the Edo era. As well as in the“Gekaku"， 
the word， Chikan"， was used as the written 1anguage by various kinds of books 
including the essay. 
As a result， the word disappeared because it was the spok巴n1anguage in China， 
but this word stil remains because it was main1y recognized as the written 1an-
guage in Japan， with the change of meaning from“a stupid man" to“aman who 
does sexua1 acts to women" after the Meiji era. 
